



Ref.: CP 4119 
Única.-
ACORD adopta! pel Plenari del Consell Municipal en la sessió extraordinaria de 25 de gener de 
2019: 
Par! d'impuls i control 
Es fa constar que la Proposícíó 1 Declaracíó de Grup que es transcríu a contínuacíó té 
natura/esa d'acte d'ímpu/s po/ítíc de l'accíó del govem í no produeíx efectes jurídícs coma acle 
admínístratíu resolutorí. 
Deis Grups Municipal Demócrata i ERC: 
(M1519/10374) El Plenari del Consell Municipal de I'Ajuntament de Barcelona acorda: 1. 
Reprovar la gestió del govern municipal en materia de Seguretat, Prevenció i d la Guardia 
Urbana de la ciutat de Barcelona i instar el govern municipal a canviar les polítiques municipals 
en aquest ambit, que s'han demostrat clarament ineficaces, en la llnia de les diferents 
· iniciatives aprovades en la Comissió de Presidencia, Drets de Ciutadania, Participació i · 
Seguretat i Prevenció. 2. Dotar la Guardia Urbana de Barcelona deis recursos humans, 
materials i de formació necessaris. 
EL SECRETAR! GENERAL, 
Jordi Cases i Paliares 
